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Anbringelse af Vinduer i en Bolig i Kjælderen) 5820 Kr.; til Hovedistand­
sættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde (Auditoriernes Maling 
og Hvidtning m. m.) 2720 Kr.; til Hovedistandsættelse af den zoologiske 
Museumsbygning i Krystalgade (Hovedtrapperummet og Trappegangen i 
Bygningens nordre Del) 1985 Kr.; til Hovedistandsættelse ved det kirurgiske 
Akademi i Bredgade (Anbringelse af Vadskekjælder til Professorboligen) 
575 Kr.; til Hovedreparation ved det astronomiske Observatorium (Indlæg 
af Kogegasledninger) 190 Kr.; til Opmuring af Gavlkammene paa det 
søndre Yaabenlius ved Bringstrup Kirke 439 Kr. 50 0.; til Istandsættelse 
af Tagværket over Sæby Kirke med Yaabenlius, Kapel og Sakristi 953 Kr.; 
til Bortledning af Tagvandet fra Kirkerne i Gladsaxe, Herløv og Grevinge 
samt til Henlægning af Fortov omkring Grevinge Kirke 4012 Kr. 51 0.; 
til Istandsættelse af Prædikestolen i Faxe Kirke 655 Kr., jfr. Rigsdags-
tidende 1903—1904 Tillæg A. Sp. 1059—64; Tilskud til Opførelsen af et 
Liglius paa Selsø Kirkegaard 2098 Kr., til Lighusets Opførelse har Kom­
munen endvidere betalt 652 Kr., jfr. Rigsdagstidende 1903—1904 Tillæg 
B. Sp. 1285—86 og 1428-30. 
— Paa Kommunitetets Udgiftspost 7. a. 2., Hovedistandsættelser, blev 
paa Finansloven for 1904—1905 bevilget: Hovedistandsættelse af 2den 
Gangs Værelser paa Regensen og Trappegangen dér, 1540 Kr., jfr. Rigs-
dagstidende 1903—1904 Tillæg A. Sp. 1083—84. 
B, Enkelte Foranstaltninger, 
I. Universitetsbygningens Forskjønnelse. 
Restaureringen af Dekorationen i Universitetets Forhal og Korridorer, 
hvortil der paa Universitetets Budget paa Finansloven for 1898—99 blev 
bevilget et Beløb af 29500 Kr., jfr. Univ. Aarb. f. 1898—99 S. 297, f. 
1899—1900 S. 627 og f. 1900—1901 S. 1015, og yderligere blev bevilget 
29964 Kr. 92 Øre paa Kommunitetets Budget paa Finansloven for 1902 
—1903, jfr. Rigsdagstidende 1901—1902 Tillæg B. Sp. 1143—44, er fortsat 
og vil blive fuldendt i Sommeren 1905. De om hele denne Sag førte 
Forhandlinger ville blive meddelte i næste Aarbog. 
II. Universitetets Landsbykirker. 
Efter Indstilling fra Eforen for Kontoen til Landsbykirkernes For­
skjønnelse bevilgede Konsistorium ved Skrivelse af 3die Marts 1904, at 
der af den paa Kontoen bevilgede Sum maatte udbetales til kunstnerisk 
Udsmykning af Orgelfagaden i Gandløse Kirke 190 Kr. og til Istand­
sættelse af Døbefadet i Selsø Kirke 18 Kr. 
— Ved Skrivelser af 23de Oktober 1903 og 27de Juni 1904 bevilgede 
Konsistorium, efter Eforens Indstilling, at der paa samme Konto maatte 
afholdes henholdsvis et Beløb af 107 Kr. 05 0. til Plantning af Træer og 
Buske paa Sæby Kirkes Assistents-Kirkegaard i Buerup og et Beløb 
af 80 Kr. til Istandsættelse af Universitetets Vaabenskjold i Gandløse 
Kirke. 
— Angaaende Byggeforanstaltninger ved Kirkerne, jfr, ovenfor. 
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I Henhold til Konsistoriums Indstilling bifaldt Ministeriet under 
6te Juli 11)04, at den bestaaende Tilladelse til i Taarnby Kirke ved de 
tre store Højtider at lade ombære en Tavle til Bedste for Kirken fra 
Paaske 1904 ikke havde været benyttet og fremtidig ikke benyttedes. 
— Under 29de Oktober 1903 bifaldt Ministeriet, efter Konsistoriums 
Indstilling, at Faxe Kirke paatog sig i Tidsrummet indtil 17de Januar 
1961 at vedligeholde det Uhrmager Jørgen Pedersens Enke Marie Pedersen 
af Fuglsang tilhørende, paa Faxe Kirkegaard beliggende Gravsted, mod 
at Andragerinden afleverede Gravstedet i velvedligeholdt Stand og derhos 
en Gang for alle indbetalte i Universitetets Legatkasse et Beløb af 150 Kr. 
kontant, at optage i Universitetets Legathovedbog under en særlig Konto 
som en Faxe Kirke tilhørende Kapital, der med sine Renter er bestemt 
til at oplægges og frugtbargjøres, for saa vidt Vedligeholdelsen af Grav­
stedet tillader det, mod at den saaledes bestyrede Kapital med Tilvæxt 
efter Udløbet af det Tidsrum, for hvilket Indhegningsretten er erhvervet, 
hvilket Tidsrum ifølge Konsistoriums Meddelelse udløber 17de Januar 
1961, som en Faxe Kirke særlig tilhørende Kapital bliver at afgive til 
Universitetets Kasse eller, dersom Kirken til den Tid skulde være gaaet 
over til at være selvejende, da til denne selv. 
— Konsistorium bifaldt ved Skrivelser af 7de November 1903, 24de 
Marts, 15de og 30te Juni samt 6te Juli 1904, at der meddeltes Tilladelse 
til Indhegning af følgende Gravsteder: Gaardejer af Karleholmgaard, 
Knardrup By, Ole Hansens paa Gandløse Kirkegaard, af Areal 50 • Alen, 
for 50 Aar, Gaardejer af Gandløse Mark P. Møllers paa Gandløse Kirke­
gaard, af Areal 55 • Alen, for 40 Aar, Overpolitibetjent Christensens 
Enkes paa Gladsaxe Kirkegaard, af Areal 20 • Alen, for 60 Aar, Gaard­
ejer af Sundby vester Hans Nielsens paa Taarnby Kirkegaard, af Areal 
183/4 • Alen, for 50 Aar, og Gaardejer af Kirkeværløse Jørgen Larsens 
Enkes, af Areal 40 • Alen, for 100 Aar, imod at der betaltes den sæd­
vanlige Ivjendelse til Universitetets Kasse af 1 Kr. pr. • Alen for hver 
20 Aar, altsaa henholdsvis 125 Kr., 110 Kr., 60 Kr., 46 Kr. 88 0. og 
200 Kr. 
— Paa Universitetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 
1903—1904 ere følgende Udgifter afholdte i Henhold til Ministeriets 
Skrivelse af 14de Juni 1904: til Haandklæder m. m. til samtlige Univer­
sitetets Landsbykirker, anskaffede i Henhold til Ministeriets Cirkulære af 
16de Maj 1903 77 Kr. 20 0.; til Opvarmning af Ledøje Kirke 70 Kr. 
74 Kr.; til Begravelsesprotokoller (Værløse Kirke 13 Kr. 50 0., Gandløse 
Kirke 27 Kr.) 40 Kr. 50 0.; til Koralbøger til Bringstrup Kirke 17 Kr. 
50 0.; til Psalmebøger og Alterbog til Selsø Kirke 22 Kr. 50 0.; til An­
skaffelse og Reparation af Vasa sacra samt Messeskjorte (Sæby Kirke 
13 Kr., Smørum Kirke 9 Kr. 50 0.; Bringstrup Kirke 17 Kr. 28 0.) 39 Kr. 
78 0.; til Gravpæle, Bænke m. ni. (Egeslevmagle Kirke 38 Kr., Faxe 
Kirke 84 Kr. 75 0., Gladsaxe Kirke 25 Kr.) 147 Kr. 75 0. og ved Faxe 
Kirke (Gartnerarbejde 90 Kr. 44 0., Hovedrengjøring 48 Kr. 50 0., Bort­
førsel af Affald 60 Kr.) 198 Kr. 94 0., samt i Henhold til Ministeriets 
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Skrivelse af 27de s. M.: til Landinspektør Simesen for Arbejder ved­
rørende Grandløse Kirke, Forskud 125 Kr. 
III. Forskjellige Sager. 
Studentersangforeningen erholdt Tilladelse til at afholde Koncert i 
Festsalen i April 1904. 
— Ved Skrivelser af 25de September 1903 og 30te Januar 1904 
meddelte Konsistorium Folkeuniversitetsforeningen i Kjøbenhavn Tilladelse 
til i Universitetsannexet i St. Pederstræde at lade afholde Forelæsnings­
rækker: i Efteraaret 1903 af Professor, Dr. phil. Kr. Erslev, Professor, 
Dr. phil. O. Jespersen og Dr. phil. P. Munch samt paa Grund af de fore­
liggende Forhold af Professor ved Landbohøjskolen W. Johannsen og i 
Foraaret 1904 af Professor, Dr. phil. F. Buhl og Docent, Dr. phil. Edv. 
Lehmann. 
— Konsistorium meddelte under 16de December 1903 Tilladelse til, 
at Professor ved Upsala Universitet F. v. Scliiele benyttede et af Univer­
sitetets Auditorier til de Forelæsninger, som han efter Anmodning af 
„Nordisk Forening" havde givet Tilsagn om at holde i Januar 1904. 
— Under 26de Marts 1904 meddelte Konsistorium Lektor i fransk 
Sprog og Litteratur ved Lunds Universitet C. Polack Tilladelse til at 
benytte et Auditorium i Universitetsannexet i St. Pederstræde til nogle 
Flftermiddagsforelæsninger paa Fransk over moderne fransk Litteratur. 
— I Anledning af en Skrivelse fra Ministeriet til det mathematisk-
naturvidenskabelige Fakultet, hvori dette blev anmodet om at tage under 
Overvejelse, om ikke et af Universitetets eller Universitetsannexets Lokaler 
eller det botaniske Laboratoriums Auditorium eller Universitetets kemiske 
Laboratorium eller et andet under Fakultetet eller Universitetet sorterende 
Lokale kunde stilles til den mathematiske Forenings Raadiglied én Aften 
om Ugen, udtalte Konsistorium i Skrivelse af 1ste Februar 1904, at det 
ikke fandt noget at erindre imod, at et af de af Fakultetet i en vedlagt 
Skrivelse nævnte Lokaler benyttedes af Foreningen. Denne har derefter 
faaet det ønskede Lokale i det botaniske Laboratorium. 
— 1 Anledning af et Andragende fra Studentersamfundet om Til­
ladelse til at skaffe sine Medlemmer Adgang til den ved Universitetets 
Anncxbygning i St. Pederstræde liggende Have gjennem en Dør, anbragt 
i Plankeværket mod Studiestræde, meddelte Konsistorium under 9de Juni 
1904 Studentersamfundet, at Haven er tilgængelig for de Studerende i 
den Tid, i hvilken Bygningen staar aaben, og at Konsistorium ikke mente 
at kunne give Studentersamfundets Medlemmer nogen særlig Adgang 
til Haven. 
— Efter at Ministeriet havde meddelt Konsistorium, at et Expl. af 
„Statstidende" vilde blive det tilsendt, meddelte Ministeriet under 25de 
Februar 1904 Konsistorium følgende: Fra den 1ste April d. A. at regne, 
da Statstidenden vil begynde at udkomme, vil der med Hensyn til Be-
kjendtgjørelser fra Legatbestyrelser være at iagttage følgende Ordning: 
1. Bortset fra de i PI. 12te Juli 1843 nævnte Tilfælde ville Bekjendt-
gjørelser fra Legatbestyrelser angaaende ledige Legatportioner m. v. ikke 
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kunne optages i Statstidenden. 2. For saa vidt en Legatfundats inde­
holder, at de omhandlede Bekjendtgjørelser indrykkes i „Berlingske 
Tidende", „N. N. Stiftstidende", „Stiftsavis" eller lignende, vil Bekjendt-
gjøreise overensstemmende hermed fremdeles være at indrykke i det Blad. 
hvis Betegnelse svarer til det anførte. I Tvivlstilfælde maa Bestyrelsen 
indhente Ministeriets Afgjørelse. 3. Saafremt en Legatfundats indeholder, 
at Bekjendtgjørelser indrykkes i „den til Optagelse af offentlige Bekjendt­
gjørelser (for hele Landet eller et enkelt Stift) autoriserede Tidende" 
eller lignende, maa der af Bestyrelsen gjøres Indstilling angaaende, 
hvorledes der fremtidig vil være at forholde. 
— Paa Universitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for 
1903 — 1904 ere blandt andet følgende Udgifter afholdte: 
Udgifter ved Leje af Møbler m. m. i Anledning af Observatorie-
kommissionens Møder i Universitetskvæsturen 56 Kr. 50 0. og Skrive-
materialier for samme Kommission 12 Kr. 58 0., Ministeriets Skrivelse af 
16de Juni 1904. 
Udgifter i Anledning af Gjennemføreisen af de nye Skattelove: til 
Trykning, Papir, Konvolutter, Protokoller m. m. 42 Kr. 44 0., til Porto 
58 Kr. 17 0., til Belysning 175 Kr. 05 0., til Opvarmning (2 Fv. Brænde) 
60 Kr., ialt 335 Kr. 66 0., Ministeriets Skrivelse af 16de Juni s. A. 
— Paa Kommunitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for 
1903—1904 ere blandt andet følgende Udgifter afholdte: 
Til Anskaffelse af 12 Borde til Regensen, 156 Kr., Ministeriets 
Skrivelse af 4de Juni 1904. 
Udgifter ved Kommissionen for Observatoriets Flytning 374 Kr. 
07 0., Ministeriets Skrivelse af 7de Juli s. A. 
Udgifter i Anledning af foretaget Skridt til Realisation af Ejen­
dommen „Hov Vig", i hvilken Kommunitetet havde Pant, 355 Kr. 02 0., 
Ministeriets Skrivelse af 12te Juli s. A. 
Udgifter i Anledning af et Forsøg paa ved Anbringelse af Gasblus 
i Regensens Kjælder at bringe Alumnerne til selv at koge og stege, 83 Kr. 
63 0., Ministeriets Skrivelse af 13de Juli s. A. 
— I Anledning af et fra den i Januar Maaned 1903 stiftede „Akade­
misk Gymnastikforeningindgivet Andragende om en Statsunderstøttede 
indsendte Konsistorium under 3die Marts 1904 til Ministeriet en Erklæ­
ring fra Universitetets Kvæstor, hvori denne bemærkede, at der burde 
foreligge en Udtalelse fra Gymnastikinspektøren, forinden Sagen kunde 
bedømmes. Konsistorium udtalte sin Sympathi for Studenter-Gymnastikens 
Fremme. 
— Ved Skrivelse af 27de Juni 1903 udbad Ministeriet sig Konsi­
storiums Erklæring i Anledning af et af Gymnastikinspektøren anbefalet 
Andragende, hvori Bestyrelsen for ..Akademisk Boldklub" anholdt om, 
at der af Kommunitetets Midler maatte blive bevilget Klubben en Gang 
for alle et Beløb af 5000 Kr. til Dækning af Udgifter ved Indrettelsen af 
en Sportsplads med en stor toetages Pavillon paa en fra Kjøbenhavns 
Kommune lejet Grund paa 6 Tdr. Land. Til Støtte for Andragendet 
var navnlig henvist dels til, at Anlæget var udført af den studerende 
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Ungdom ved Pengemidler, der som Gave eller rentefrie Laan vare til­
vejebragte til Fremme af det hele Foretagende, dels til, at Anlæget var 
udført til Gavn for den studerende Ungdom, hvorhos selve den Kjends-
gjerning, at det var lykkedes at faa Anlæget tilvejebragt, vidnede baade 
om Offervilligheden blandt de Studerende selv og om Trangen til denne 
Sportsplads, der er tilgængelig for Akademisk Boldklubs Medlemmer, 
hidtil udelukkende Studenter og Polyteknikere samt Drenge fra kjøben-
havnske Latin- og Realskoler, saaledes at Tilskuddet nærmest maa be­
tragtes som Hjælp til Selvhjælp. 
Efter at Konsistorium havde indhentet en Erklæring fra Universi­
tetets Kvæstor, hvori denne fraraadede, at der ydedes Boldklubben et 
Beløb af 5000 Kr. som Tilskud, men derimod anbefalede, at Beløbet ydedes 
Boldklubben som rentefrit Laan, blev der efter Konsistoriums Indstilling 
i Skrivelse af 26de September s. A. af Ministeriet stillet Forslag om, at 
der til Kommunitetets Indtægtspost 2., Renter af Kapitalformuen, indsattes 
som Anmærkning inden Linien: „Ministeriet bemyndiges til rentefrit at 
udlaane til Akademisk Boldklub i Kjøbenhavn 5000 Kr., der. bliver at af­
drage med 125 Kr. i hver Termin, første Gang i Ilte December Termin 
1905". I Motiverne bemærkede Ministeriet, at det ogsaa fandt, at der 
var særdeles god Grund til at støtte akademisk Boldklub, men man mente 
dog ikke at kunne foreslaa, at de ansøgte 5000 Kr. ydedes Boldklubben 
som Tilskud, hvorimod man meget skulde anbefale, at Summen ydedes 
som rentefrit Laan, der blev at afdrage med 250 Kr. aarlig, idet en 
saadan Hjælp vilde kunne bringe Boldklubben ud af dens nuværende 
Vanskeligheder, ligesom man ogsaa efter de foreliggende Oplysninger 
maatte formene, at Klubbens pekuniære Stilling var en saadan, at den 
meget vel vilde kunne paatage sig den med et saadant Laan forbundne 
Forpligtelse. 
Forslaget blev tiltraadt af Folkethingets Finansudvalg, vedtaget af 
Rigsdagen og Beløbet optaget paa Finansloven for 1904—1905. 
